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Annex1. Topografia 
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Annex 2. Geotècnia 























































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 3. Estudi del ferm. 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 4‐1. Càlcul estructures. Nau. 

































































































































































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 4‐2. Càlcul estructures. Murs. 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 5. Sanejament. 




  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 6. Enllumenat públic 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 7. Protecció contra incendis 















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 8. Seguretat i salut 
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75,79
74,81
72,33
71,4771,18
71,26
67,21
66,56
68,19
67,40
91,74
91,97
92,34
93,20
94,10
94,43
95,06
95,45
95,97
73,94
69,70
70,35
72,70
74,62
83,24
71,69
84,83
81,46
79,26
76,27
74,57
71,53
69,75
74,81
72,54
82,86
81,75
76,70
75,59
76,18
77,35
107,32
107,60
106,17
104,52
99,72100,69
97,34
95,34
89,49
90,68
93,50
91,36
91,79
92,25
92,62
93,57
94,33
67,67
71,70
73,35
70,27
92,36
88,49
79,37
69,43
67,69
66,93
67,33
67,58
89,72
79,12
78,09
79,40
80,47
90,34
82,27
84,31
81,74
82,04
82,11
83,50
92,25
93,48
93,72
94,27
94,77
95,36
95,78
96,41
95,79
94,50
92,35
97,48
97,30
91,49
107,54
108,31
109,95
111,82
112,98
113,72112,98
112,83
112,87
95,14
105,46
105,11
69,22
69,30
69,14
67,79
69,53
68,53
67,33
67,92
68,50
68,29
Ca
r r
e r
 d
el
 C
om
p o
s i
to
r R
a v
e l
Ca
rre
r
de
l
Co
mp
osi
tor
Sch
um
ann
Ca
r r
e r
 d
el
 C
om
p o
s i
to
r R
a v
e l
Carrer del C
ompositor S
chubert
Ca
rre
r d
el
 C
om
po
sit
or
 S
tr
au
ss
Carrer del Compositor Strauss
Ca
rr
er
 d
el
 C
o m
po
si
to
r S
ch
u m
an
n
Ca
rr
er
 d
el
 C
o m
po
si
to
r S
ch
u m
an
n
Carrer del Compositor Carcassi
Passatge de 
Schubert
Passatge de Ferran Sors
Carrer del Compositor Narváez
Torrent de M
as Jornet
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobertcobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobertcobert
cobert
cobert
cobert
porxo
dipòsit
dipòsit
dipòsit
dipòsit
dipòsit
dipòsit
dipòsit
dipòsit
dipòsit
dipòsit
dipòsit
dipòsit
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
ET
Restaurant
Can Sort
Restaurant
Schubert
Restaurant el Ciervo
Cam
í del Cam
pam
ent
Imma
Fer
roc
arr
il d
e M
olle
t d
el V
allè
s a
l Pa
pio
l
Fer
roc
arr
il d
e M
olle
t d
el 
Va
llès
 al 
Pap
iol
Chimigraf
Citecsa
Mada, SL
Blondart, SL
Alimarca
Oken el Petit Forn Litec, SA
Indoplast
Veolia
Seritrans
Citsalp
Gonzalo
Úbeda
Serra
Alimarca
Talleres EG
A. Julià
Meprea
Garsoplast
Maza
Oken el Petit Forn
Mibsa
Chimigraf
Carlos Árboles
Insegraf
Instal
Tallers
Ais
Inoxan CalpaVallès
Mig Caltec
Josmit SL Marbe
Buma Carmiq
Cetade
J A  Monsergas
Wetron
Gruas Rubí
Böhler Thyssen
Escalona
 New Jet
TLL Decollatje
Llobregat
Clements
Salaro, SL
Fabrimotor, SL
Sies, SL
Mazzoni
Tamesa Trans. Moreno
Persigrama, SL
Sanig, SL
Equilibrats Tècnics, SA
Plàstics Alcapell, SA
Gerator, SL
Clements Salaro, SL
Litec, SA
TFS
Demetall
Vimac
Revestimientos Químicos, SA
Gamerma
Gamerma
Copaper
Kennametal
Kennametal
RS
Deka
Proful
Revest'95
Sueños
Promostorage
Ros Roca
Radial Inser
New Jet
PLANTA EMPLAÇAMENT
PLANEJAMENT VIGENT
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
LA PROPIETAT:
1/1.000
AGOST 2012
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD.
RUBI (VALLES OCCIDENTAL)
PLANOL NºDATA:
TRANSPAMOLE
2
AUTORS:
PROJECTE COMPLET DE NAU
 INDUSTRIAL SENSE US DEFINIT
AL c/COMPOSITOR SCHUBERT.
RUBI
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CARRER COMPOSITOR SCHUBERT
ACTUALMENT EN URBANITZACIO
CARRER COMPOSITOR SCHUMAN
POLIGON INDUSTRIAL
DE CAN JARDI
FERROCARRIL DE
MOLLET DEL VALLES AL PAPIOL
PARCEL.LA SITUACIO
DE PROJECTE.
SUP SOLAR=4.675,03m2
PLANOL EMPLAÇAMENT
ESCALA 1/1.000
FUTUR PERLLONGAMENT
CARRER COMPOSITOR SCHUBERT
N
NAU EN PROJECTE
5a
PARAMETRES URBANISTICS
PARCEL.LA MINIMA
OCUPACIO MAXIMA
FAÇANA MINIMA
SEPARACIO VIA PUBLICA
SEPARACIO VEÏNS
ALÇADA MAXIMA
SOSTRE EDIFICABLE
ORDENANÇA PROJECTE
1000m2
(>3000m2)70%=3272,52m2
25m
7m
5m
15m
1,1=5142,53m2
4675,03m2
2256,53m2
67m
>7m
>5m
≤15m
2857,55m2
LIMIT U.A.
97,00
95
95
10
0
10
5
10
0
LIMIT PARCEL.LA
cobert
ACCÉS PARCEL.LA
ZONA VERDA
SOLAR DE LA EMPRESA
TRANSPAMOLE S.L.
PARCEL.LA NÚM 42-44
Base
Cap-talus
Cap-talus
Cami
Fanal-columna
Pal-fusta-tel
ET
Filat
Farciment
Farciment
Torre-elect
Entrada
Filat
Paviment
ET
Farciment
Farciment
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Mur-reixa
Rigola
Armari-llum
Base
Entrada
Paviment
Filat
Pal-fusta-tel
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Fi-vorera
Rigola
Base
Rigola
Rigola
Filat
Filat
Rigola
Filat
Rigola
Rigola
Mur
Peu-talus
Rigola
LlindarFi-vorera
Fi-vorera
Mur-reixa
Rigola
Rigola
Rigola
Pal-fusta-tel
Mur
Mur
Rigola
Rigola
Rigola
Filat
Mur
Diposit
Fanal-columna
Fanal-columna
Facana
Facana
Diposit
Fanal-columna
Fanal-columna
Base
Farciment
Mur
Facana
Diposit
Peu-talus
Diposit
5a
97.16
97.23
97.79
97.84
98.47
98.44
99.08
99.16
99.72
99.73
100.29
100.38
100.91
100.94
101.57
102.01
102.41
102.42
102.74
102.77
103.11
103.13
103.32
103.39
95.36
95.43 95.55
96.39
96.38
96.90
96.90
96.73
96.81
95.97
96.40
96.51
96.40
96.35
96.17
95.83
95.49
95.824
95.76
95.79
95.37
96.01
95.64
94.61
95.18
95.11
95.39
95.23
92.51
93.14
93.41
94.78
94.94
94.96
94.91
94.92
94.91
94.89
94.99
95.01
94.75
94.39
94.42
94.48
92.34
92.54
93.79
90.94
90.93
92.99
103.39
103.18
103.15
103.00
102.97
103.27
102.83
102.38
101.51
99.8799.20
99.31
96.43 97.68
96.57
97.74
96.90
98.51
97.76
99.58
98.70
100.86
99.59
100.90
100.29
102.02
101.18
102.37
96.20
TORRE 
ET
TORRENT DE TALLAFIGUERES
103
102
101
99
98
97
96
95
95
94
95.031
94.714
94.559
90.734
97.576
99.555
95.198
95.985
96.309
94.949
93.463
96.395
96.298
96.014
95.457
96.405
95.282
97.765
97.925
97.879
102.389
97.726
97.234
97.217
97.148
97.010
96.620
96.571
101.962
98.328
98.484
98.606
98.533
103.408
99.499
99.641
99.502
99.819
102.945
102.363
103.261
103.265
102.921
103.272
101.822
101.798
104.991
98.177
100.920
101.340101.284
100.559
100.520
100.522
100.486
100.870
100.825
102.868
102.196
102.402
103.372
103.336
103.386
103.486
97.725
97.644
97.598
97.707
97.624
97.754
97.398
97.517
96.605
97.324
108.324
97.662
97.877
97.399
97.759
C/ COMPOSITOR SCHUBERT
1,
50
1,
50
1,
50
6,
00
VA
R.
5,622,66
1,
50
6,
00
Y=4.592.000
Y=4.592.050
X=
41
8.
00
0
X=
41
8 .
05
0
X=
41
8.
10
0
N
LIMIT UA
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
LA PROPIETAT:
AGOST 2012
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD.
RUBI (VALLES OCCIDENTAL)
PLANOL NºDATA:
TRANSPAMOLE
AUTORS:
PROJECTE COMPLET DE NAU
 INDUSTRIAL SENSE US DEFINIT
AL c/COMPOSITOR SCHUBERT.
RUBI
Oscar Farrerons
Miquel Marti
1/200
PLANTA TOPOGRAFICA
ESCALA 1/200
3
PLANTA TOPOGRAFICA
Sup. SOLAR= 4.675,03m2
ZONA POSSIBLE INFLUENCIA
LINIA ELECTRICA AT
97,00
95
95
10
0
10
5
10
0
LIMIT PARCEL.LA
cobert
ACCÉS PARCEL.LA
ZONA VERDA
SOLAR DE LA EMPRESA
TRANSPAMOLE S.L.
PARCEL.LA NÚM 42-44
Base
Cap-talus
Cap-talus
Cami
Fanal-columna
Pal-fusta-tel
ET
Filat
Farciment
Farciment
Torre-elect
Entrada
Filat
Paviment
ET
Farciment
Farciment
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Mur-reixa
Rigola
Armari-llum
Base
Entrada
Paviment
Filat
Pal-fusta-tel
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Fi-vorera
Rigola
Base
Rigola
Rigola
Filat
Filat
Rigola
Filat
Rigola
Rigola
Mur
Peu-talus
Rigola
LlindarFi-vorera
Fi-vorera
Mur-reixa
Rigola
Rigola
Rigola
Pal-fusta-tel
Mur
Mur
Rigola
Rigola
Rigola
Filat
Mur
Diposit
Fanal-columna
Fanal-columna
Facana
Facana
Diposit
Fanal-columna
Fanal-columna
Base
Farciment
Mur
Facana
Diposit
Peu-talus
Diposit
5a
97.16
97.23
97.79
97.84
98.47
98.44
99.08
99.16
99.72
99.73
100.29
100.38
100.91
100.94
101.57
102.01
102.41
102.42
102.74
102.77
103.11
103.13
103.32
103.39
95.36
95.43 95.55
96.39
96.38
96.90
96.90
96.73
96.81
95.97
96.40
96.51
96.40
96.35
96.17
95.83
95.49
95.824
95.76
95.79
95.37
96.01
95.64
94.61
95.18
95.11
95.39
95.23
92.51
93.14
93.41
94.78
94.94
94.96
94.91
94.92
94.91
94.89
94.99
95.01
94.75
94.39
94.42
94.48
92.34
92.54
93.79
90.94
90.93
92.99
103.39
103.18
103.15
103.00
102.97
103.27
102.83
102.38
101.51
99.8799.20
99.31
96.43 97.68
96.57
97.74
96.90
98.51
97.76
99.58
98.70
100.86
99.59
100.90
100.29
102.02
101.18
102.37
96.20
TORRE 
ET
TORRENT DE TALLAFIGUERES
103
102
101
99
98
97
96
95
95
94
95.031
94.714
94.559
90.734
97.576
99.555
95.198
95.985
96.309
94.949
93.463
96.395
96.298
96.014
95.457
96.405
95.282
97.765
97.925
97.879
102.389
97.726
97.234
97.217
97.148
97.010
96.620
96.571
101.962
98.328
98.484
98.606
98.533
103.408
99.499
99.641
99.502
99.819
102.945
102.363
103.261
103.265
102.921
103.272
101.822
101.798
104.991
98.177
100.920
101.340101.284
100.559
100.520
100.522
100.486
100.870
100.825
102.868
102.196
102.402
103.372
103.336
103.386
103.486
97.725
97.644
97.598
97.707
97.624
97.754
97.398
97.517
96.605
97.324
108.324
97.662
97.877
97.399
97.759
C/ COMPOSITOR SCHUBERT
1,
50
1,
50
1,
50
6,
00
VA
R.
5,622,66
1,
50
6,
00
Y=4.592.000
Y=4.592.050
X=
41
8.
00
0
X=
41
8 .
05
0
X=
41
8.
10
0
N
25,00
6,
85
67,00
24
,0
0
31
,0
0
12,85
42,00
59
,60
6,
00
12,00
55
,0
0
7,
40
7,
85
5,34
5,99
5,
00
5,34
LIMIT UA
12,15 12,00 12,00
12
,0
0
12
,0
0
12,00
12,00
6,
00
8,925
A C D
E F G
6
5
B
12
,0
0
12
,0
0
6,
00
1
4
3
2
8,925
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
LA PROPIETAT:
AGOST 2012
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD.
RUBI (VALLES OCCIDENTAL)
PLANOL NºDATA:
TRANSPAMOLE
AUTORS:
PROJECTE COMPLET DE NAU
 INDUSTRIAL SENSE US DEFINIT
AL c/COMPOSITOR SCHUBERT.
RUBI
Oscar Farrerons
Miquel Marti
1/200
PLANTA DE CONJUNT
ESCALA 1/200
4
PLANTA DE CONJUNT
SUPERPOSICIO
PR
OP
OS
TA
 D
E 
M
OD
IF
IC
AC
IO
D'
AC
CE
S 
EN
 T
RA
M
IT
AC
IO
V1
V2
V3 V4
V5 V6
V7V8
V9
COORDENADES PER A REPLANTEIG. VERTEXS NAU
V1     X=418.002,356     Y=4.592.001,664
V2     X=418.002,356     Y=4.592.008,514
V3     X=418.044,502     Y=4.592.050,659
V4     X=418.057,355     Y=4.592.050,659
V5     X=418.057,355     Y=4.592.026,659
V6     X=418.069,367     Y=4.592.026,659
V7     X=418.069,367     Y=4.591.995,664
V8     X=418.044,356     Y=4.591.995,664
V9     X=418.044,356     Y=4.592.001,664
12,00 12,0012,1512,008,925 8,925
12,00
6,
00
A C DB E F G
12
,0
0
12
,0
0
6,
00
12
,0
0
12
,0
0
1
6
5
4
3
2
Ø8 a 0,20
DETALL PILAR-MURET
ESCALA 1/25
PILAR PREFABRICAT
PANELL DE 
TANCAMENT
NIVELL ACABAT EXTERIOR
VEURE PLANOL 12
0,25 0,60/0,70
EIX PILAR
EIX DEFINICIO EN PLANTA
0,
20
VA
RI
AB
LE
E
MURET CONTENCIO 
TERRES, BASE PANELL
98,00
REPLE D'ANIVELLACIO 
2+2 Ø16
C
XARXA
5+5 Ø 10
D
0,
05
XARXAT INFERIOR
Ø16 a 25
XARXAT SUPERIOR 
Ø16 a 0,25
0,10 VAR. 0,10
DETALL MURET CONTENCIO 
ESCALA 1/25
PANELL DE 
TANCAMENT
NIVELL ACABAT EXTERIOR
VEURE PLANOL 12
0,25
EIX DEFINICIO
EN PLANTA
0,
20
VA
RI
AB
LE
98,00
0,
50
COTA SUPERIOR SABATA =
COTA SUPERIOR SABATA PILAR MES BAIXA 
0,25
1,00
Ø12 a 0,20
Ø10 a 0,20
Ø12 a 0,20
FORMIGO DE 
NETEJA HM-20
0,
10
PILAR+0,20
REPLE AMB FORMIGO 
HM-20 ARID MAXIM 12mm. 
PICAT AMB BARRA
PILAR PREFABRICAT 
(40X40, 50X60, 50X70)
CERCOLS SUPERIORS 2Ø16, 
I CERCOLS Ø8 A 20
A
PI
LA
R+
0,
20
B
BARRES VERTICALS
NOTA:
EL MURET DE CONTENCCIO DE 
TERRES SEMPRE ES DE 0,35, MENYS 
EN ENTRE ELS PILARS F6-F4 i E2-G1
0,30-0,25
0,
50
0,50
0,
10FORMIGO DE 
NETEJA HM-20
DETALL RIOSTRA
ESCALA 1/25 Ø12 a 0,20
SABATA
TIPUS A B C D
Z-1 3,00 3,00
E
0,85 0,50 1,40
Z-2
Z-3
Z-4
3,40 3,40 0,95 0,50 1,50
4,10 4,10 1,05 0,60 1,70
4,80 4,80 1,05 0,80 1,90
LA DO PODRA CONSIDERAR L'OPCIO 
D'AJUSTAR SABATES DE 
RIOSTRES/MURETS ON AQUESTES NO 
TINGUIN TANTA FUNCIO DE CONTENCIO
CERCOLS 
Ø8 a 20
3Ø12
3Ø12
DETALL MUR CONTENCIO TERRES
ESCALA 1/30
1,00 0,50 2,00
4,
00
0,
20
0,
80
MUR APILASTRAT EN 
ZONA DE PILARS
Ø12 a 0,20
DREN Ø150
Ø12 a 0,15
Ø12 a 0,20
MATERIAL
GRANULAR (GRAVA)
Ø12 a 0,15
Ø16 a 0,15
FORMIGO DE 
NETEJA HM-20
Ø16 a 0,15
0,
10
PILAR PREFABRICAT 
EP56
PANELL
TANCAMENT
0,60 0,25
EIX DEFINICIO EN 
PLANTA
0,50
0,
15
0,
50
0,
15
0,15 0,60 0,25
PILAR PREFABRICAT 
EP56
PANELL
TANCAMENT
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
LA PROPIETAT:
AGOST 2012
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD.
RUBI (VALLES OCCIDENTAL)
PLANOL NºDATA:
TRANSPAMOLE
AUTORS:
PROJECTE COMPLET DE NAU
 INDUSTRIAL SENSE US DEFINIT
AL c/COMPOSITOR SCHUBERT.
RUBI
Oscar Farrerons
Miquel Marti
1/200
CS LLOSA=98,00
CI LLOSA=97,80
PLANTA FONAMENTACIO
ESCALA 1/200
5
PLANTA FONAMENTACIO
SABATA CORREGUDA
COTA INFERIOR 97,00
SABATA CORREGUDA
MURET 
MUR CONTENCIO 
TERRES
98,00
Z-2
CS=95,50
CI=94,00
Z-2
CS=95,50
CI=94,00
Z-2
CS=96,00
CI=94,50
Z-2
CS=96,00
CI=94,50
Z-4
CS=96,00
CI=94,10
Z-2
CS=96,50
CI=95,00
Z-3
CS=96,50
CI=94,80
Z-3
CS=96,50
CI=94,80
Z-1
CS=97,80
CI=96,40
Z-1
CS=97,80
CI=96,40
Z-1
CS=97,80
CI=96,40
Z-1
CS=97,80
CI=96,40
Z-2
CS=97,40
CI=95,90
Z-1
CS=97,00
CI=95,60
Z1
CS=97,30
CI=95,90
Z-1
CS=97,30
CI=95,90
Z-1
CS=96,60
CI=95,20
Z-2
CS=96,80
CI=95,30
Z-2
CS=96,60
CI=95,10
QUADRE DE MATERIALS
MATERIALS
FORMIGONS
ACER PASSIU
B 500S
RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA
NIVELL
CONTROL
COEFICIENT
PONDERACIÓ
HA-25/B/40/I
HA-30/B/20/IIa
fyk ≥ 5100 Kg/cm2
EXECUCIÓ
SIST. MED.
PROBETA
SIST. MED.
PROBETA
INTENS
NORMAL
NOTA: RECUBRIMENT ARMADURES 4cm.
c=1,50γ
c=1,50γ
s=1,15γ
f=1,60γ
LIMIT PARCEL.LA
N
2,6
0
1,6
5
2,6
0
1,6
5
2,6
0
1,6
5
2,6
0
1,6
5
2,6
0
1,6
4
2,6
0
1,6
5
2,6
0
SE
SE
SE
SE
SE
MENJADOR
VESTUARI
PERSONAL
EMPRESA
OFICINES
ADMINISTRACIO
VESTIBUL
12,00 12,0012,1512,008,925 8,925
12,00
6,
00
A C DB E F G
12
,0
0
12
,0
0
6,
00
12
,0
0
12
,0
0
1
6
5
4
3
2
P-3
P-4 P-5 P-6
P-11
P-7 P-8
P-9 P-10 P-14P-12 P-13 P-15
P-2
P-1
P-1
6
P-1
7
P-1
8
P-1
9
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
LA PROPIETAT:
AGOST 2012
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD.
RUBI (VALLES OCCIDENTAL)
PLANOL NºDATA:
TRANSPAMOLE
AUTORS:
PROJECTE COMPLET DE NAU
 INDUSTRIAL SENSE US DEFINIT
AL c/COMPOSITOR SCHUBERT.
RUBI
Oscar Farrerons
Miquel Marti
1/200
PLANTA BAIXA
ESCALA 1/200
6
PLANTA BAIXA
PARET BLOC
e=20cms. RF1200,00
0,00
0,00
1,20
1,20
1,20
ZO
NA
 DE
 M
OL
LS
 CA
RR
EG
A 
I D
ES
CA
RR
EG
A
SE
ENTRADA
PRINCIPAL
ACCES
MAGATZEM
ACCES
MUR DE CONTENCIO
PORTA CORREDISA
3,00x4,00
PORTA BASCULANT
3,00x4,00
SE SORTIDA EMERGENCIA
POSSIBILITAT DE
1 MOLL EXTERIOR
PORTA BASCULANT
3,00x4,00
SUPERFICIES UTILS TOTALS
PLANTA BAIXA
PLANTA SEGONA
PLANTA PRIMERA
2.161,88m2
269,51m2
272,26m2
SUPERFICIES CONSTRUIDES TOTALS
PLANTA BAIXA
PLANTA SEGONA
PLANTA PRIMERA
2.256,53m2
300,51m2
300,51m2
ACCESSIBILITAT
NOTES:
- EL GRAONAT DEL NUCLI PRINCIPAL D'ESCALES RESPON A 
ELEMENTS 30x16, I EN TOT CAS ES PRESERVARA UN MODUL 
MINIM 28x18
-TOTES LES ESCALES, RAMPES I DESNIVELLS ANNEXOS A 
SITUACIONS DE TRANSIT ANIRANT ACOMPANYATS DE 
PROTECCIONS AMB PASSAMANS COL.LOCATS A 0,90m. 
D'ALÇADA
ASCENSOR
DESPATX 1
DESPATX 3
DESPATX 2
ASCENSOR
ARXIU
ASCENSOR
MENJADOR
EN
CI
M
ER
A
VESTUARI PERSONAL
EMPRESA
OFICINES
ADMINISTRACIO
VESTIBUL
LAVABO LAVABO LAVABO
8,925 8,9258,925 8,9258,925 8,925
A CB A CB A CB
6,
00
12
,77
12
,69
6,
00
12
,77
12
,69
6,
00
12
,77
12
,69
PLANTA BAIXA. DISTRIBUCIO
ESCALA 1/100
PLANTA PRIMERA. DISTRIBUCIO
ESCALA 1/100
PLANTA SEGONA. DISTRIBUCIO
ESCALA 1/100
SUPERFICIES TOTALS
ARXIU
NUCLI ESCALA
LAVABOS
300,51m2TOTAL
UTIL CONSTRUIDA
10,69m2
272,26m2
231,57m2
30,00m2
LAVABOS 10,69m2
DESPATX 1 19,63m2
DESPATX 2 18,88m2
DESPATX 3 15,77m2
SUPERFICIES TOTALS
NO OCUPADA
NUCLI ESCALA
300,51m2TOTAL
UTIL CONSTRUIDA
269,51m2
175,26m2
30,00m2
LAV. OFICINES
5,34m2
VESTUARI 84,05m2
OFICINES 65,41m2
10,69m2
SUPERFICIES TOTALS
MENJADOR
NUCLI ESCALA
300,51m2TOTAL
UTIL CONSTRUIDA
267,49m2
72,00m2
30,00m2
LAV. MENJADOR
1/100
PLANTES DISTRIBUCIO
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
LA PROPIETAT:
AGOST 2012
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD.
RUBI (VALLES OCCIDENTAL)
PLANOL NºDATA:
TRANSPAMOLE
7
AUTORS:
PROJECTE COMPLET DE NAU
 INDUSTRIAL SENSE US DEFINIT
AL c/COMPOSITOR SCHUBERT.
RUBI
Oscar Farrerons
Miquel Marti
25,00
6,
85
67,00
24
,0
0
31
,0
0
12,85
42,00
59
,60
55
,0
0
VT
40
T1
2
VT
40
T1
2
V T
40
T1
2
VT
40
T1
2
VT
40
T 1
2
VT
40
T1
2
VT
40
T 1
2
VT
40
T1
2
VT
40
T1
2
VT
40
T1
2
VT
40
T1
2
VT
40
T1
2
JF50T09JF50T09 JF50T09
JI5
0T
09
JF50T09
JF50T09
D4T1500
D4T1500
JI100T16
JI5
0T
09
JI50T09
JF50T09
JI1
00
T1
6
JI1
00
T1
6
JP
50
JP
50
JI6
0
JI6
0
JP
50
JF50T09 JF50T09
JF50T09 JF50T09
JF50T09
CH
50
T2
CH
50
T2
CH
50
T2
CH
50
T2
CH
50
T2
CH
50
T2
CH
50
T2
JI 6
0
JI6
0
12,00
12,00
D E F G
12,0012,1512,00
12
,0
0
12
,0
0
6,
00
1 2
,0
0
12
,0
0
1
6
5
4
3
2
16
,97
17
,17
6,
00
A CB
8,925 8,925
12
,69
12
,77
6,
00
12
,69
12
,77
12
,0
0
12
,0
0
4
3
2
A CB
8,925 8,925
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
LA PROPIETAT:
1/150
AGOST 2012
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD.
RUBI (VALLES OCCIDENTAL)
PLANOL NºDATA:
TRANSPAMOLE
8
AUTORS:
PROJECTE COMPLET DE NAU
 INDUSTRIAL SENSE US DEFINIT
AL c/COMPOSITOR SCHUBERT.
RUBI
Oscar Farrerons
Miquel Marti
ESTRUCTURA PLANTA COBERTA
ESCALA 1/150
ESTRUCTURA.
PLANTES
EP56T06
2,382,38 2,38
0,30
CU
M
BR
ER
A
0,
60
0,
60 2,130,
60
0,
60
ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA i SEGONA.
ESCALA  1/150
2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
AL
30
T1
9
2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38
0,30
2,35
AL
30
T1
9
AL
30
T1
9
AL
30
T1
9
AL
30
T1
9
PLACA ALVEOLAR
FA20A de 1,20
PLACA ALVEOLAR
FA20A de 1,20
PLACA ALVEOLAR
FA20A de 1,20
EP56T06
EP56T06
EP56T06
EP56T06
EP56T06 EP56T06
EP56T06
EP56T06 EP56T06 EP56T06
EP56T06EP56T06 EP56T06
EP56T06
EP56T06
EP56T06
EP56T06
EP57T08EP57T08
EP57T08
EP56T06
EP56T06
EP56T06
EP56T06
EP56T06 EP56T06 EP56T06
EP44T05
PLACA ALVEOLAR
FA20A de 1,20
2,13 2,13 2,13 2,132,352,352,352,352,352,35
EP56T06
S3S4S5S6
S3S4S5S6
S1 S1
S0
S2 S2
S0
E F G
1
6
5
4
3
2
A C DB
12,00
E F G
D E F
VAR. 12,00
1 2 3 4
6,00 12,00
1 2 3 4 8 10
6,00 9,00
2
A C D E F GB
12,1512,00 12,00 12,008,9258,925
12,00
12,15
12,00 12,00 12,00
VAR.12,00
2 3 4
12,00
12,006,00 12,00
DELTA 4 DELTA 4
PC 93,00
96,40
94,00
94,50 94,80
SECCIO 1
ESCALA 1/200
11,60
5,10
8,15
96,05
≤1
5,
00
SECCIO 0
ESCALA 1/200
1,20
(98,00)
13
,0
0
SECCIO 2
ESCALA 1/200
≤1
5,
00
1,20
(98,00)
SECCIO 3
ESCALA 1/200
≤1
3,
80
1,20
(98,00)
SECCIO 4
ESCALA 1/200
≤1
3,
00
11,60
SECCIO 5
ESCALA 1/200
≤1
3,
00
11,60
≤1
4,
20
97,35
98,00
SECCIO 6
ESCALA 1/200
13
,2
0
96,55
>3
,4
5
5,10
8,15
FORJAT PLACA
ALVEOLAR
PILAR PANELL
MUR CONTENCIO 
5,20
ELEMENT "CANALO" O
"DALLA" DE RECOLLIDA
ELEMENT "CANALO" O
"DALLA" DE RECOLLIDA
0,00
(96,80)
(96,80)
(97,52)
(97,50)
(105,50)
(106,20)
98,25
98,00 (97,80)
(97,30)
(96,80)
(97,20)
96,65 (96,85)
RAMPA
97,20
98,00
PC 93,00
95,10
95,90
PC 93,00
96,40
97,00
95,90
96,30
2,80
PC 93,00
PC 93,00
PC 93,00
111,00
1,20
(98,00)
1,20
(98,00)
96,40
111,00
111,00
PC 93,00
1,20
(98,00)
1,20
(98,00)
1,20
(98,00)
96,40
111,00
111,00
95,90
95,10 95,20
97,00
95,00 94,80
94,50 94,1094,50
97,00
5%
96,40 96,40
95,90
94,80
0,
50
TERRENY
NATURAL
VAR.
≤2,20
TERRENY
NATURAL
VAR.
≤2,20
8%8%
8% 8%8% 8%
JI 100
8%8%
JI 50
DELTA 4
DELTA 4 DELTA 4
JI 100
(96,41)
(105,00)
(100,50)
(96,45)
1/200
9.1
SECCIONS
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
LA PROPIETAT:
AGOST 2012
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD.
RUBI (VALLES OCCIDENTAL)
PLANOL NºDATA:
TRANSPAMOLE
AUTORS:
PROJECTE COMPLET DE NAU
 INDUSTRIAL SENSE US DEFINIT
AL c/COMPOSITOR SCHUBERT.
RUBI
Oscar Farrerons
Miquel Marti
20
L
PLACA ALVEOLAR A-20
12
0
20
20
20
L
16CORREA V-40
40
VIGA TUBULAR 40
40
19,4
22,4
L
DETALLS ESTRUCTURA
ESCALA 1/50
8% 8%
80
DELTA 4 (36.00 m.)
3600
21
4
70
L
11
4.
5
29
.9
CORREA DALLA
PORTACANALON H-50 CENTRAL
40
50
L
60
/5
0
JACENA  I-60/50 APOYO ENTERO
40
L
L
40
JACENA  I-60/50 CON ENCAJE
60
/5
0
25
35
/2
5
L
15
60
/5
0
JACENA  I-60/50 MEDIA MADERA
40
40
10
0
JACENA  I-100 APOYO ENTERO
L
40
60
30
40
10
0
JACENA  I-100 MEDIA MADERA
L
50
JACENA P-30+15/60
50
L
30
1/50
9.2
DETALLS ESTRUCTURA
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
LA PROPIETAT:
AGOST 2012
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD.
RUBI (VALLES OCCIDENTAL)
PLANOL NºDATA:
TRANSPAMOLE
AUTORS:
PROJECTE COMPLET DE NAU
 INDUSTRIAL SENSE US DEFINIT
AL c/COMPOSITOR SCHUBERT.
RUBI
Oscar Farrerons
Miquel Marti
97,00
95
95
10
0
10
5
10
0
LIMIT PARCEL.LA
ACCÉS PARCEL.LA
ZONA VERDA
SOLAR DE LA EMPRESA
TRANSPAMOLE S.L.
PARCEL.LA NÚM 42-44
Base
Cap-talus
Cap-talus
Cami
Fanal-columna
Pal-fusta-tel
ET
Filat
Farciment
Farciment
Torre-elect
Entrada
Filat
Paviment
ET
Farciment
Farciment
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Mur-reixa
Rigola
Armari-llum
Base
Entrada
Paviment
Filat
Pal-fusta-tel
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Fi-vorera
Rigola
Base
Rigola
Rigola
Filat
Filat
Rigola
Filat
Rigola
Rigola
Mur
Peu-talus
Rigola
LlindarFi-vorera
Fi-vorera
Mur-reixa
Rigola
Rigola
Rigola
Pal-fusta-tel
Mur
Mur
Rigola
Rigola
Rigola
Filat
Mur
Diposit
Fanal-columna
Fanal-columna
Facana
Facana
Diposit
Fanal-columna
Fanal-columna
Base
Farciment
Mur
Facana
Diposit
Peu-talus
Diposit
5a
97.16
97.23
97.79
97.84
98.47
98.44
99.08
99.16
99.72
99.73
100.29
100.38
100.91
100.94
101.57
102.01
102.41
102.42
102.74
102.77
103.11
103.13
103.32
103.39
95.36
95.43 95.55
96.39
96.38
96.90
96.90
96.73
96.81
95.97
96.40
96.51
96.40
96.35
96.17
95.83
95.49
95.824
95.76
95.79
95.37
96.01
95.64
94.61
95.18
95.11
95.39
95.23
92.51
93.14
93.41
94.78
94.94
94.96
94.91
94.92
94.91
94.89
94.99
95.01
94.75
94.39
94.42
94.48
92.34
92.54
93.79
90.94
90.93
92.99
103.39
103.18
103.15
103.00
102.97
103.27
102.83
102.38
101.51
99.8799.20
99.31
96.43 97.68
96.57
97.74
96.90
98.51
97.76
99.58
98.70
100.86
99.59
100.90
100.29
102.02
101.18
102.37
96.20
TORRE 
ET
TORRENT DE TALLAFIGUERES
103
102
101
99
98
97
96
95
95
94
95.031
94.714
94.559
90.734
97.576
99.555
95.198
95.985
96.309
94.949
93.463
96.395
96.298
96.014
95.457
96.405
95.282
97.765
97.925
97.879
102.389
97.726
97.234
97.217
97.148
97.010
96.620
96.571
101.962
98.328
98.484
98.606
98.533
103.408
99.499
99.641
99.502
99.819
102.945
102.363
103.261
103.265
102.921
103.272
101.822
101.798
104.991
98.177
100.920
101.340101.284
100.559
100.520
100.522
100.486
100.870
100.825
102.868
102.196
102.402
103.372
103.336
103.386
103.486
97.725
97.644
97.598
97.707
97.624
97.754
97.398
97.517
96.605
97.324
108.324
97.662
97.877
97.399
97.759
C/ COMPOSITOR SCHUBERT
1,
50
1,
50
1,
50
6,
00
VA
R.
5,622,66
1,
50
6,
00
N
25,00
6,
85
67,00
24
,0
0
31
,0
0
12,85
42,00
59
,60
6,
00
12,00
55
,0
0
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
LA PROPIETAT:
AGOST 2012
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD.
RUBI (VALLES OCCIDENTAL)
PLANOL NºDATA:
TRANSPAMOLE
AUTORS:
PROJECTE COMPLET DE NAU
 INDUSTRIAL SENSE US DEFINIT
AL c/COMPOSITOR SCHUBERT.
RUBI
Oscar Farrerons
Miquel Marti
1/200
PLANTA COBERTA
ESCALA 1/200
10
PLANTA COBERTA
REMAT DE 
CUMBRERA
CANAL DE 
RECOLLIDA
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
CANAL DE
RECOLLIDA
PANELL DE 
COBERTA
8%
8%
8%
8%
LLUERNARI
BAIXANT PER
A DESGUAS
ES PREVEUEN SORTIDES REDUIDES PER A SUPORT
DE LA INSTAL.LACIO DE L'AIRE CONDICIONAT, I
SORTIDA PRACTICABLE PER A PERSONAL
EL PANELL DE COBERTA SERA A BASE DE XAPA 
PRELACADA ENTRE CORRETGES, AÏLLAMENT DE FIBRA 
DE VIDRE I XAPA PRELACADA D'ACABAT AMB 15/20% 
DE PLACA TRASLUCIDA A CONFIRMAR A OBRA
FAÇANA SUD
FA
ÇA
NA
 E
ST
FAÇANA NORD
FA
ÇA
NA
 N
OR
DO
ES
T
E F G
1
6
5
4
3
2
A C DB
PC 93,00
96,75
96,80
A C D E F GB
12,1512,00
6,00 12,00
1 2 3 4 5 6 G F E
12,00
6
17,18 16,98 12,69
5 4
12,00 12,008,9258,925
12,00 12,00 12,00 12,00
PC 93,00
99,00
100,80
95,55
1/200
11
FAÇANES
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
LA PROPIETAT:
AGOST 2012
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD.
RUBI (VALLES OCCIDENTAL)
PLANOL NºDATA:
TRANSPAMOLE
AUTORS:
PROJECTE COMPLET DE NAU
 INDUSTRIAL SENSE US DEFINIT
AL c/COMPOSITOR SCHUBERT.
RUBI
Oscar Farrerons
Miquel Marti
98,00
FAÇANA SUD
ESCALA 1/200
96,05
14
,9
5
FAÇANA EST
ESCALA 1/200
97,20
98,00
98,50
96,80
98,00
FAÇANA NORDOEST
ESCALA 1/200
FAÇANA NORD
ESCALA 1/200
T  R  A  N  S  P  A  M  O  L  E
T  R  A  N  S  P  A  M  O  L  E
59,60
12,77
67,00
42,00 25,00
31,00 24,00
55,00
12,00 12,85
5,99
98,50
PC 93,00
95,65
101,50
96,80
96,05
PC 93,00
97,20
ZONA POSSIBLE INFLUENCIA
LINIA ELECTRICA AT
97,00
95
95
10
0
10
5
10
0
LIMIT PARCEL.LA
ACCÉS PARCEL.LA
ZONA VERDA
SOLAR DE LA EMPRESA
TRANSPAMOLE S.L.
PARCEL.LA NÚM 42-44
Base
Cap-talus
Cap-talus
Cami
Fanal-columna
Pal-fusta-tel
ET
Filat
Farciment
Farciment
Torre-elect
Entrada
Filat
Paviment
ET
Farciment
Farciment
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Mur-reixa
Rigola
Armari-llum
Base
Entrada
Paviment
Filat
Pal-fusta-tel
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Fi-vorera
Rigola
Base
Rigola
Rigola
Filat
Filat
Rigola
Filat
Rigola
Rigola
Mur
Peu-talus
Rigola
LlindarFi-vorera
Fi-vorera
Mur-reixa
Rigola
Rigola
Rigola
Pal-fusta-tel
Mur
Mur
Rigola
Rigola
Rigola
Filat
Mur
Diposit
Fanal-columna
Fanal-columna
Facana
Facana
Diposit
Fanal-columna
Fanal-columna
Base
Farciment
Mur
Facana
Diposit
Peu-talus
Diposit
5a
97.16
97.23
97.79
97.84
98.47
98.44
99.08
99.16
99.72
99.73
100.29
100.38
100.91
100.94
101.57
102.01
102.41
102.42
102.74
102.77
103.11
103.13
103.32
103.39
95.36
95.43 95.55
96.39
96.38
96.90
96.90
96.73
96.81
95.97
96.40
96.51
96.40
96.35
96.17
95.83
95.49
95.824
95.76
95.79
95.37
96.01
95.64
94.61
95.18
95.11
95.39
95.23
92.51
93.14
93.41
94.78
94.94
94.96
94.91
94.92
94.91
94.89
94.99
95.01
94.75
94.39
94.42
94.48
92.34
92.54
93.79
90.94
90.93
92.99
103.39
103.18
103.15
103.00
102.97
103.27
102.83
102.38
101.51
99.8799.20
99.31
96.43 97.68
96.57
97.74
96.90
98.51
97.76
99.58
98.70
100.86
99.59
100.90
100.29
102.02
101.18
102.37
96.20
TORRE 
ET
TORRENT DE TALLAFIGUERES
103
102
101
99
98
97
96
95
95
94
95.031
94.714
94.559
90.734
97.576
99.555
95.198
95.985
96.309
94.949
93.463
96.395
96.298
96.014
95.457
96.405
95.282
97.765
97.925
97.879
102.389
97.726
97.234
97.217
97.148
97.010
96.620
96.571
101.962
98.328
98.484
98.606
98.533
103.408
99.499
99.641
99.502
99.819
102.945
102.363
103.261
103.265
102.921
103.272
101.822
101.798
104.991
98.177
100.920
101.340101.284
100.559
100.520
100.522
100.486
100.870
100.825
102.868
102.196
102.402
103.372
103.336
103.386
103.486
97.725
97.644
97.598
97.707
97.624
97.754
97.398
97.517
96.605
97.324
108.324
97.662
97.877
97.399
97.759
C/ COMPOSITOR SCHUBERT
1,
50
1,
50
1,
50
6,
00
VA
R.
5,622,66
1,
50
6,
00
Y=4.592.000
Y=4.592.050
X=
41
8.
00
0
X=
41
8 .
05
0
X=
41
8.
10
0
N
LIMIT UA
P-3
P-4 P-5 P-6
P-11
P-7 P-8
P-9 P-10 P-14P-12 P-13 P-15
P-2
P-1
P-1
6
P-1
7
P-1
8
P-1
9
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
LA PROPIETAT:
AGOST 2012
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD.
RUBI (VALLES OCCIDENTAL)
PLANOL NºDATA:
TRANSPAMOLE
AUTORS:
PROJECTE COMPLET DE NAU
 INDUSTRIAL SENSE US DEFINIT
AL c/COMPOSITOR SCHUBERT.
RUBI
Oscar Farrerons
Miquel Marti
1/200
101,50
101,00
5,0%
4,
0%
6,
0%
99,00
PLANTA URBANITZACIO
ESCALA 1/200
12
PLANTA URBANITZACIO
98,00
ZO
NA
 DE
 M
OL
LS
 CA
RR
EG
A 
I D
ES
CA
RR
EG
A
ENTRADA
PRINCIPAL
ACCES
POSSIBILITAT DE
1 MOLL EXTERIOR
97,80
98,00
95,70
98,00
97,20
98,00
TALUS AJUSTAT A NOVA URBANITZACIÓ.
HIDROSEMBRA
PORTA METALICA CORREDERA
PER ACCES VEHICLES
COTA RASANT
94,95
COTA RASANT
95,15
96,70
95,65
6,5%96,05
96,80
96,80
95,55
PUNT BAIX PARCEL.LA.
RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS
96,35
1,3
%
96,30
96,40
COTA RASANT
95,40
97,35
96,65
96,75
5,0%
98,00
96,65
96,75
95,60
101,80
AGLOMERAT ASFALTIC
98,00 98,65
98,60
4,8%
97,00
95
95
10
0
10
5
10
0
LIMIT PARCEL.LA
ACCÉS PARCEL.LA
ZONA VERDA
SOLAR DE LA EMPRESA
TRANSPAMOLE S.L.
PARCEL.LA NÚM 42-44
Base
Cap-talus
Cap-talus
Cami
Fanal-columna
Pal-fusta-tel
ET
Filat
Farciment
Farciment
Torre-elect
Entrada
Filat
Paviment
ET
Farciment
Farciment
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Mur-reixa
Rigola
Armari-llum
Base
Entrada
Paviment
Filat
Pal-fusta-tel
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Fi-vorera
Rigola
Base
Rigola
Rigola
Filat
Filat
Rigola
Filat
Rigola
Rigola
Mur
Peu-talus
Rigola
LlindarFi-vorera
Fi-vorera
Mur-reixa
Rigola
Rigola
Rigola
Pal-fusta-tel
Mur
Mur
Rigola
Rigola
Rigola
Filat
Mur
Diposit
Fanal-columna
Fanal-columna
Facana
Facana
Diposit
Fanal-columna
Fanal-columna
Base
Farciment
Mur
Facana
Diposit
Peu-talus
Diposit
5a
97.16
97.23
97.79
97.84
98.47
98.44
99.08
99.16
99.72
99.73
100.29
100.38
100.91
100.94
101.57
102.01
102.41
102.42
102.74
102.77
103.11
103.13
103.32
103.39
95.36
95.43 95.55
96.39
96.38
96.90
96.90
96.73
96.81
95.97
96.40
96.51
96.40
96.35
96.17
95.83
95.49
95.824
95.76
95.79
95.37
96.01
95.64
94.61
95.18
95.11
95.39
95.23
92.51
93.14
93.41
94.78
94.94
94.96
94.91
94.92
94.91
94.89
94.99
95.01
94.75
94.39
94.42
94.48
92.34
92.54
93.79
90.94
90.93
92.99
103.39
103.18
103.15
103.00
102.97
103.27
102.83
102.38
101.51
99.8799.20
99.31
96.43 97.68
96.57
97.74
96.90
98.51
97.76
99.58
98.70
100.86
99.59
100.90
100.29
102.02
101.18
102.37
96.20
TORRE 
ET
TORRENT DE TALLAFIGUERES
103
102
101
99
98
97
96
95
95
94
95.031
94.714
94.559
90.734
97.576
99.555
95.198
95.985
96.309
94.949
93.463
96.395
96.298
96.014
95.457
96.405
95.282
97.765
97.925
97.879
102.389
97.726
97.234
97.217
97.148
97.010
96.620
96.571
101.962
98.328
98.484
98.606
98.533
103.408
99.499
99.641
99.502
99.819
102.945
102.363
103.261
103.265
102.921
103.272
101.822
101.798
104.991
98.177
100.920
101.340101.284
100.559
100.520
100.522
100.486
100.870
100.825
102.868
102.196
102.402
103.372
103.336
103.386
103.486
97.725
97.644
97.598
97.707
97.624
97.754
97.398
97.517
96.605
97.324
108.324
97.662
97.877
97.399
97.759
C/ COMPOSITOR SCHUBERT
1,
50
1,
50
1,
50
6,
00
VA
R.
5,622,66
1,
50
6,
00
Y=4.592.000
Y=4.592.050
X=
41
8.
00
0
X=
41
8 .
05
0
X=
41
8.
10
0
N
LIMIT UA
P-3
P-4 P-5 P-6
P-11
P-7 P-8
P-9 P-10 P-14P-12 P-13 P-15
P-2
P-1
P-1
6
P-1
7
P-1
8
P-1
9
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PLANTA SERVEIS
ESCALA 1/200
13
PLANTA SERVEIS
HIDRANT EXISTENT A VORERA
ACABADA D'EXECUTAR
PUNT BAIX PARCEL.LA. RECOLLIDA
AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS
CONEXIO A POU EXISTENT.
XARXA UNITARIA
ARQUETA-POU RECOLLIDA
AIGÜES PLUVIALS COBERTA
EMBORNAL RECOLLIDA AIGÜES
PLUVIALS SUPERFICIALS
POU DRENANT RECOLLIDA
AIGÜES TALUS
ESCOMESA ELECTRICA EXISTENT
A MILLORAR. PAS PER 6 TUBS
SOTA CALÇADA A NOU CARRER
SISTEMA D'ENLLUMENAT
EXTERIOR ADOSAT A FAÇANA
ESCOMESA AIGUA DES DE NOVA
XARXA SOREA
Ø4
00
Ø400
Ø400
Ø31
5
Ø3
15
Ø3
15
Ø40
0
Ø4
00
Ø2
50
Ø315
Ø31
5
Ø3
15
Ø3
15
Ø3
15
Ø3
15
TUB DREN Ø150
TUB DREN Ø150
SISTEMA D'ENLLUMENAT
EXTERIOR SOBRE COLUMNES
NSECTORITZACIO CONTRAINCENDIS
SECTOR 1
(planta baixa)
ZONA D'ÚS INDUSTRIAL
SECTOR 2
(plantes 1 i 2)
ZONA D'ÚS
ADMINISTRATIU
ESCALA
PROTEGIDA
26
00
1,6
5
26
00
16
50
26
00
1,6
5
26
00
16
50
26
00
16
35
,38
26
00
16
50
26
00
PORTA BASCULANT
3,00x4,00
MENJADOR
VESTUARI
PERSONAL
EMPRESA
OFICINES
ADMINISTRACIO
VESTIBUL
12,00 12,0012,1512,008,925 8,925
11998,82
59
96
,4
4
A C DB E F G
12
00
0
11
99
7,
19
60
00
11
99
8,
17
12
00
0
1
6
5
4
3
2
P-3
P-4 P-5 P-6
P-11
P-7 P-8
P-9 P-10 P-14P-12 P-13 P-15
P-2
P-1
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MESURES CONTRAINCENDIS
PLANTA BAIXA
PARET BLOC
e=20cms. RF120
1,20
SUPERFICIES UTILS TOTALS
PLANTA BAIXA
PLANTA SEGONA
PLANTA PRIMERA
SUPERFICIES CONSTRUIDES TOTALS
PLANTA BAIXA
PLANTA SEGONA
PLANTA PRIMERA
2.256,53m2
300,51m2
300,51m2
2.161,88m2
269,51m2
272,26m2
ZO
NA
 DE
 M
OL
LS
 CA
RR
EG
A 
I D
ES
CA
RR
EG
A
MUR DE CONTENCIO
PORTA CORREDISA
3,00x4,00
PORTA BASCULANT
3,00x4,00
POSSIBILITAT DE
1 MOLL EXTERIOR
SUPERFICIES PLANTA BAIXA
ZONA NO INDUSTRIAL
Recorreguts Evacuació Planta Baixa
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
a
b
c
d
Recorregut màxim exigible <50 m
e
Pas lliure
Marca Anotacions
X: Nº ocupants del recorregut
Y: Flux d'evacuació
A
X
Y
màxim permès
Marca LLegenda P.C.I
Extintor pols seca 6Kg
eficacia 21A-113B-C
Marca Llegenda il.luminació d'emergència
Llum d'emergència
Cartell de Sortida
23.36 m
35.96 m
20.00 m
20.83 m
23.46 m
37.35 m
31.23 m
23.85 m
Boca d'incendis equipada 25mm.
f 20.00 m 45.26 m
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc
R120 i/o elements de tancament amb exigència EI-120
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc
R30 i/o elements de tancament amb exigència EI-60
Porta amb exigència EI  30-C52
Porta amb exigència EI  60-C52
SECTOR D'INCENDIS 1 (PLANTA BAIXA )
ÚS INDISTRIAL (RSCIEI )
46,13 m
20.00 m
Polsador d'alarma
( d )                 
(d
 )
A
lte
rn
at
iv
a  
1 
   
   
   
   
   
  
(d
 )
A
lte
rn
at
iv
a 
2 
   
   
   
   
   
 
( f )                 
( a )                 
( b )                 
( c )                 
(a
 , 
b  
)A
lte
rn
a t
iv
a 
1 
   
   
   
   
   
  
(a
 , 
b  
)A
lte
rn
a t
iv
a 
2 
   
   
   
   
   
  
(a 
, b
 , e
, f 
 ) 
    
    
    
    
 
( a , b , c  )                  
(  f )                  ( d )              
(  e )                  
(  d )                  
( f )                 
(f
 )
A
lte
rn
at
iv
a  
2 
   
   
   
   
   
  
(f )Alternativa 1                  
(e)Alternativa 2                  
(e)Alternativa 1                  
EMERG
SORTIDA
EMERG
EMERG EMERG EMERG
EM
ER
G
EM
ER
G
EMERG
EMERG
EMERG EMERG
EMERG
SORTIDA
EMERG
SORTIDA
EM
ERG
SORTIDA
EM
ER
G
SO
RT
IDA
EM
ERG
SORTIDA
EM
ERG
SOR TI DA
EMERG
SORTIDA
EM
ERG
SORTIDA
EM
ER G
SO RTIDA
EMERG
EMERG EMERG
EMERG
EMERG
EM
ERG
EM
ERG
E M
ER G
E M
ER G
SORTIDA
EMERG
EM
ERG
EMERG
ESPAI EXTERIOR SEGUR                   
ESPAI EXTERIOR SEGUR                   
ESPAI EXTERIOR SEGUR                   
ESPAI EXTERIOR SEGUR                   
Ocupació
P=10                    
Ocupació
P=7                    
Ocupació
P=43                   
Ocupació
P=48                   
160
60
A=0.80
200
60
A=1.00
Escalera
160
7
A=0.80
160
43
A=0.80
160
48
A=0.80 320
144
A=1.60
200
144
A=1.00
Rampa
160
50
A=0.80
160
10
A=0.80
160
10
A=0.80
160
10
A=0.80
160
10
A=0.80
240
46
A=1.50
Escala 
protegida
BIE 0 25
BIE 0 25
BI
E 
0
25
LAVABO
EN
CI
M
ER
A
LAV. OFICINES
5,34m2
VESTUARI 84,05m2
OFICINES 65,41m2
10,69m2
MENJADOR
NUCLI ESCALA
300,51m2TOTAL
UTIL CONSTRUIDA
267,49m2
72,00m2
30,00m2
LAV. MENJADOR
ASCENSOR
DESPATX 1
DESPATX 3
DESPATX 2
ASCENSOR
MAGATZEM DE PAPER I PUBLICACIONS
(local de risc especial mig)
113m2, 452m3
LAVABO LAVABO
ZONA OFICINES
VESTÍBUL
D'INDEPENDÈNCIA
8,925 8,9258,925 8,925
A CB A CB
59
96
,4
4
12
,77
12
,69
59
96
,4
4
12
,77
12
,69
0,
90
SUPERFICIES TOTALS  PLANTA 2
MAGAT. PAPER
VESTÍBUL INDEP.
LAVABOS
300,51m2TOTAL
UTIL CONSTRUIDA
10,69m2
272,26m2
113,08m2
7,26m2
LAVABOS 10,69m2
DESPATX 1 19,63m2
DESPATX 2 18,88m2
DESPATX 3 15,77m2
SUPERFICIES TOTALS  PLANTA 1
NO OCUPADA
NUCLI ESCALA
300,51m2TOTAL
UTIL CONSTRUIDA
269,51m2
175,26m2
30,00m2 ZONA OFICINES 111,23m2
NUCLI ESCALA 30,00m2
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MESURES CONTRAINCENDIS
PLANTES 1 i 2
Recorreguts Evacuació 
Pas lliure
Marca Anotacions
X: Nº ocupants del recorregut
Y: Flux d'evacuació
A
X
Y
màxim permès
Marca LLegenda P.C.I
Extintor pols seca 6Kg
eficacia 21A-113B-C
Marca Llegenda il.luminació d'emergència
Llum d'emergència
Cartell de Sortida
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc
R120 i o elements de tancament amb exigència EI-120
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc
R30 i o elements de tancament amb exigència EI-60
Porta amb exigència EI  30-C5 amb finestra integrada EI-602
Porta amb exigència EI  60-C52
SECTOR D'INCENDIS 2 (PLANTES 1 i 2 )
ÚS ADMINISTRATIU  CTE DB SI 
g 24.50 m
h
Recorrido max exigible < 25 m
24.50 m
PLANTA 1 PLANTA 2
20
00
20
00
Polsador d'alarma
SORTIDA
EMERG
EM
ERG
SO
RTIDA
EMERG EMERG
EMERG
EMERG EMERG
EM
ER
G
EM
ERG
EMERG
EM
ER
G
EM
ER
G
EMERG EMERG
EMERG
EM
ERG
SO
RTIDA
EMERG EMERG
EM
ER
G
EMERG EMERG
SORTIDA
EMERG
Ocupació
P=23                    
160
23
A=0.80
160
23
A=0.80
Finestra ventilació
sup. mín > 1 m2                  
Finestra ventilació
sup. mín > 1 m2                  
A=0.80
A=0.80
Ocupació
P=23                    
( g )                 ( h )                 
MESURES CONTRA INCENDIS
1,
00
MURET TALLAFOCS
H= 1.00 METRE ( EI60 )
S3S4S5S6
S3S4S5S6
S1 S1
S0
S2 S2
S0
E F G
1
6
5
4
3
2
A C DB
D E F
VAR. 12,00
1 2 3 4
6,00 12,00
1 2 3 4 8 10
6,00 9,00
2
A C D E F GB
12,1512,00 12,00 12,008,9258,925
12,00
12,15
12,00 12,00 12,00
VAR.12,00
2 3 4
12,00
12,006,00 12,0012,00
E F G
DELTA 4 DELTA 4
PC 93,00
SECCIO 1
ESCALA 1/200
11,60
5,10
8,15
96,05
≤1
5,
00
SECCIO 0
ESCALA 1/200
1,20
(98,00)
13
,0
0
SECCIO 2
ESCALA 1/200
≤1
5,
00
1,20
(98,00)
SECCIO 3
ESCALA 1/200
≤1
3,
80
1,20
(98,00)
SECCIO 4
ESCALA 1/200
≤1
3,
00
11,60
SECCIO 5
ESCALA 1/200
≤1
3,
00
11,60
≤1
4,
20
97,35
98,00
SECCIO 6
ESCALA 1/200
≤1
3,
00
96,55
>3
,4
5
5,10
8,15
FORJAT PLACA
ALVEOLAR PILAR
PANELL
MUR DE 
CONTENCIO
ELEMENT "CANALO" O
"DALLA" DE RECOLLIDA
0,00
(96,80)
(96,80)
(97,52)
(97,50)
(105,50)
(106,20)
98,25
98,00 (97,80)
(97,30)
(96,80)
(97,20)
96,65 (96,85)
RAMPA
97,20
98,00
5,20
PC 93,00
PC 93,00
2,80
PC 93,00
PC 93,00
PC 93,00
111,00
1,20
(98,00)
1,20
(98,00)
111,00
111,00
PC 93,00
1,20
(98,00)
1,20
(98,00)
1,20
(98,00)
111,00
111,00
97,00
5%
8%8%
8% 8%8% 8%
JI 100
8%8%
JI 50
DELTA 4
DELTA 4 DELTA 4
JI 100
(96,41)
(105,00)
(96,45)
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MESURES CONTRAINCENDIS
SECCIONS
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc R60
( Estabilitat mecànica )
Elements estructurals amb exigència de resistència al foc R120
( Estabilitat mecànica )
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Plec de Condicions Generals 

































































































































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plec de Condicions  
Facultatives i Econòmiques 
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Quadre de preus nº1 
















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº2 















  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupostos parcials 














  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupostos 



